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ABSTRAK 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VII 
 
Rina Setiyaningsih
1)
 dan Slamet HW
2)
 
1)
Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS 
2)
Staf Pengajar UMS Surakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran Project Based 
Learning. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan fungsinya 
dengan desain penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Surakarta. Model pengumpulan data dilakukan 
dengan metode observasi,  catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi, teknik analisis data yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari a) Perhatian siswa terhadap 
penjelasan guru sebelum tindakan ada 10 siswa (31,25%) pada siklus I ada 15 
siswa (46,87%) dan siklus II menjadi 25 siswa (78,12%) b) Keaktifan siswa dalam 
bertanya sebelum tindakan ada 6 siswa (18,75%) pada siklus I ada 9 siswa 
(28,12%) dan siklus II menjadi 15 siswa (46,87%), c) Antusias siswa dalam 
mengerjakan tugas sebelum tindakan ada 14 siswa (43,75%) pada siklus I ada 17 
siswa (53,12%) dan siklus II menjadi 22 siswa (68,75%). Hasil belajar siswa 
mencapai tuntas KKM yaitu ≥ 80 sebelum tindakan ada 14 siswa (43,75%) pada 
siklus I ada 19 siswa (59,37%) dan siklus II menjadi 28 siswa (87,50%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Project 
Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Surakarta. 
Kata kunci : model pembelajaran Project Based Learning, motivasi belajar, hasil 
belajar 
 
 
 
